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FIGURE: 29. TC-4, Lift Off, Vib & M'ic
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FIGURE 30. TC-4,.Lift--Off - Strain & Vib - 1024 sps
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FIGURE 31. TC-4 Lift-Off -	 Forces & Moments
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G	 FIGURE 32.	 TC-4 Lift-Off - VLC eg Accelerations - 1024 sps
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FIGURE 34. TC-4 MAX Q Vita & Mc — Part 1 — 4096 sps
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FIGURE 38.	 TC-4 MAX Q - Forces & Moments - Part I - 1024 sps
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FIGURE 39.	 TC-4	 MAX Q - Forces & Moments - Fart 2 -	 1024 spa
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FIGURE 40.	 TC-4	 --	 MAX Q	 VLC cg Accelerations	 - Part 1	 -	 1024 Bps
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FIGURE 41.	 TC-4 - MAX Q - VLC cg Accelerations - Part 2 - 1024 sps
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FIGURE 42.	 TC-4	 -	 MAX Q	 -	 Bus Accelerations	 -	 Part I	 -	 1024, spa
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FIGURE 43.	 TC-4 -	 MAX Q -' Bus Accelerations	 -	 Part 2	 -	 1024 spa
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FIGURE 45.	 TC-4	 -	 Stage I Ignition	 -	 Vlb	 -	 4096 sps
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Figure 46`. TC-4
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FIGURE 47.	 TC-4 -	 Stage I Ignition	 - Forces & Moments	 -	 1024 spa
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FIGURE 48.	 TC-4	 Jettison SRML	 For-coo & Moments	 1024 ape
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FIGURE 496.	 TC-4	 -	 Stage I Ignition	 -	 VLC cg Accelerations
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FIGURE 50.'	 TC-4	 -	 Jettison 3RM
	 -	 VLC cg Accelerations 	 -	 1024 sps
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Ci FIGURE 51.	 TC-4	 —	 Stage I Ignition	 — Bus Accelerations	 —	 1024 spa
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FIGURE 52. TC-4	 -	 Jettison.$RM	 -	 Bus Accelerations 	 -	 1024 ape
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FIGURE 53.	 TC-4 - FLMN-I, Strain & Vib, T+227 - T+236.5 - 1,024 sps
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FIGURE 55.	 TC-4 FLMN-1	 VLC cg Acceleration	 T+229, 5	 T4238.5	 1024 spa
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FIG;UR:L 56.	 TC-4 FLM-1
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FIGURE 57.	 TC-4 FLMN-2	 Strain & Vib	 T+247	 T+256 1024 sps
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FIGURE 58.	 TC-4 FLMN-2 - Forces & Momenta
	 T+249. 5 - T+259.5 - 1024 aps
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FIGURE 59.	 TC-4	 •FLW-2 - VLC eg Acceleration - T+249. 5 - T+259.5 - 1024 ape
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FIGURE 62,	 TC-4	 Stage I Burnout	 Forces & Moments.
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FIGURE fib.	 TC-4	 Jettison Shroud - Bus Acceleration, - 1024 sps
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FIGURE 74. TC-4 Stage 2 Burnout.	 Forces & Moments - 1024 sps
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FIGURE 73.	 TC-4 Titan/Centaur Separation - Vibration Sensors - 4096 sps`
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FIGURE 84,	 TC-4	 Centaur First Burn - VLC cg Accelerations - 1024 sps'
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FIGURE 92.	 TC-4	 MES 2 - VLC cg Accelerations - 1024 ape
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FIG R E 96. T C-4, MECO 2, VLC eg Accelerations - 1024 spa
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FIGURE 92.	 TC-4	 AWS 2 - VLC cg Accelerations - 1024 spa
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FIGURE 84. TC-4 MELO 2, Vibration Sensors	 -	 . 4006 sps
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FIGURE 95. TC-4, MECO 2 Strains & Vibration
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